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Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizar tl contraalmirante de la Armada en
situación de reserva, D. José Padrifián y San Pe
dro, para percibir su haberes por la Habilitación
general del Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
ailos.—Madrid 6 de febrero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
lea
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Eloy Monte
ro y Santiago, Ayudante Mayor del arsenal de la
Carraca, en relevo del jefe de igual empleo D. Ma
nuel de la Puente y Aubarede, que pasa a otro des
tino.
De real orden lo digo a V. E para su co
ASO IX. Madrid
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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen
carácter preceptivo.
-11:111áLÁ1LIEILID
•Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone que el crucero Carlos
V depen
da de la autoridad jurisdiccional del apostadero de Cádiz.—Sobre
percepción de haberes del C. de la A. D. J. Padrilán.—Destino
al ca
pitán de F. D. E. Montero.—Id. id. id. D. .1. lbarreta.—Id.
id. id. D. J.
Gonzalez.-1d. id. id. D. A. Roji.—Indemiza comisión al personal que
que expresa.--Destino al Cap. de C. D. A. Trullenque.—Id. id. id. D,
J. Lafora.—Id. id. W. D. J. Gutiérrez.—Id. id. id. D. S. Carvia.—Id.
id. íd. D. S. Méndez.
SERVICIOS AUXILIARES.—Destino al escribiente de I.a D. N. Asensio.
—Id. id. íd. D. J. Pérez.—Id. id. de 2.a D. B. Figueroa.--Desestima
instancia de D. D. Torres.—Resuelve id. de un cabo.
SERVICIOS SANITARIOS.—Dispone lo conveniente sobre las memorias
reglamentarias que deben escribir los directores de
los hospitales.
--Desestima petición del Jefe de los servicios sanitarios de
Carta
gena.—Sobre embarco del primer médico Dr. Huertas.—Real agrado
al primer farmacéutico D. A. Paz.-7-Concede medalla de
Africa al 2.°
practicante D. A. Martínez. —Id. id. id. D. P. Sáenz.—Concede
licen
cia al id. id. D. J. Orties.—Interesa acta de nacimiento
del id. id. D.
F. Beltrán.—Desestima instancia del practicante civil D. A. Macias.
Dispone adquisición de botiquines Fernández-Cuesta», para
las co
mandancias de Marina de los apostaderos.
••••
Circulares y disposiciones.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Asigna señal distintiva al va
«Cabo Tres Forcas›.
por
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Excmo. Sr.: S.M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que ínterin el crucero ear/os V des
empeña comisión en aguas de Méjico, dependa para
los efectos de Justicia de la autoridad jurisdiccional
del apostadero de Cádiz.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de febrero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
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nocimiento y efectos. Dios guarde a V. E. mu
chos tños. Madrid 6 de febrero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádi7.Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien nombrar al capitán de fragata D. Juan A. Iba
rreta y nagón, Jefe del 2.° Negociado (CaMpaña)de la 1.a Sección del Estado Mayor central, en relevo del jefe de igual empleo 1). Manuel Andújar ySolana, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 6 de febrero de 1914.,,'
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del 4-41stado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicciónde Marina
en la corte.
Sr. Jefe de la La Sección del Estado Mayorcentral.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido-abien nombrar al capitán de fragata D. José Gon
zález Billón, Jefe del primer Negociado de la pri
mera Sección del Estado Mayor central, en relevo
del jefe de igual empleo, D. Antonio Magaz y Pers,
marqués de Magaz, que ha sido nombrado7Ipara
otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a vuecencia mu
chos años. Madrid 6 de febrero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicciónde Marina
en la corte.
Sr. Jefe de la La Sección del Estado Mayor
central.
Sr. Intendente general de Marina.
ver
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Antonio Roji
y Echenique, segundo Comandante del crucero
Ccactlitii.a, en relevo del de igual empleo:D. Manuel
Calderón y Hostos, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de febrero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha; tenido abien declarar indemnizable la comisión del servicio desempeñada en Cartagena por el capitáddefragata D. Eduardo Bonmati y Ares y capitán decorbeta D. Carlos Sonsa y Alvarez, la cual ha tenido de duración quince días para el primero de losexpresados jefes y ocho para el segundo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoPimiento y efectos.---Dios guarde a \T.: E. muchosaños. Madrid 6 de febrero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina .
Excmo. Sr,: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien nombrar al capitán de corbeta D. AntoninoTrullenque e Iglesias, segundo Comandante interi
no de la provincia marítima de Vigo, en relevo del
jefe de igual empleo D. Alberto Medran() y Ortiz,que{pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para zu conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 6 de febrero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien nombrar al capitán de corbeta D. Javier Lafo
ra y Calatayud, Jefe interino del 4.° Negociado dela 2.a Sección (Personal) del Estado Mayor central,
en relevo del capitán de fragata D. Juan A. de
Ibarreta y Uhagón, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 6 de febrero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general do Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. «José Gutié
rrez y Fernández, Auxiliar del 2.° Negociado (Cam
paña) de la La Sección del Estado Mayor central,
en relevo del jefe de igual empleo D. Salvador Car
via y Caravaca, quo pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos —Dios guarde a V. 'j. muchos
años. Madrid 6 de febrero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Salvador
Carvia y Caravaca, Auxiliar del primer Negociado
(Información) de la 1•a Sección del Estado Mayor
central, en relevo del jefe de igual empleo D. José
Gutiérrez y Fernández, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 6 de febrero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar al capitán de corbeta D. Santiago Mén
dez y Echevarría, segundo Jefe interino del Esta
do Mayor de la jurisdicción de Marina en la corte,
en relevo del capitán de fragata D. Luis González
Quintas, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde V. E. muchos
años.—Madrid 6 de febrero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte. .
Sr. Intendente general de Marina.
f-11111111.
Servicios andlians
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
Excmo. Sr.: S.M. el Rey (q. I). g.) ha tenido a
bien destinar al apostadero de Cádiz al escribiente
de primera clase del cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas D. Nicolás Asensio Jiménez.
De real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo ,digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 6 de febrero de 1914.
El AlmiranteJefe del Estado*Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr, Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
hien destinar a esta corte al escribiente de 1.a clase
del cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Juan Pérez
López.
De real :orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos arios.
—Madrid 6 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor wntral,
El Marqués de Avellano.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien destinar al apostadero de Ferro' al escribien
te de 2.a clase del cuerpo de Auxiliares de Oficinas
D. Baldomero Figueroa Permuy.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de 11I trina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de febrero de 1914.
El Almirante:Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sres.Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
D.a Dolores Torres, esposa del escribiente de 2:.a
clase del cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Al
fredo Alonso González, que, con síntomas de ena
jenación mental, se encuentra en esta corte, en la
que solicita se le autorice para hacerse caigo del
enfermo y que a éste se le concedan cuatro meses
de licencia para atender a su curación, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe dado por
los profesores de Sanidad de la Armada, que han
llevado a efecto el reconocimiento del interesado,
ha tenido a bien desestimar dicha "instancia, toda
vez que éste, según dictamen facultativo, debe ser
sometido a observación y tratamiento en estable
cimiento apropiado, a cuyo efecto debe disponerse
lo conveniente para su ingreso en el Hospital Mi
litar de esta plaza.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de febrero de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de _Avellano.
Sr. ContraalmiranteJefe de servicios auxiliares.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el cabo de Infantería de Marina, Antonio Alvarez
Caudales, en la que solicita que como hermano
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del cabo que fué del mencionado Cuerpo, José,
muerto de fiebre amarilla en la Isla de Cuba du
rante el período de la última campaña, se le con
cedan los beneficios que para ingreso en el cuerpo
de Auxiliares de Oficinas de Marina otorga el ar
tículo 13 del vigente reglamento del mismo, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
esa Jefatura, ha tenido a bien acceder a los deseos
del recurrente, por estar comprendido en los pre
ceptos del mencionado reglamento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de febrero de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
lill'"+4"111111111~1■00"■•■■■..--
Senticios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los directores de los hospitales
de la Armada, en las memorias anuales que tienen
el deber de escribir y remitir a la superioridad en
la primera quincena de enero de cada año, en cum
plimiento de lo prevenido en el reglamento vigente
de los referidos establecimientos, no incluyan las
propuestas de reformas o mejoras del edificio, de
los servicios y del personal, sino que lo verifiquen
en expedientes especiales que incoen para cada
una de ellas, a fin de que pueda dárseles la trami
tación correspondiente, que es distinta, según el
asunto a que se refieran.
De real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo aV. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 6 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Vista la petición del Jefe de los ser
vicios sanitarios del apostadero de Cartagena, que
tramita el Comandante general, referente a que se
aumente en una más la dotación de médicos mayo
res del Hospital del mismo, por tener un gran nú
mero de enfermos en.la sala de comprobación, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner que no correspondiendo por plantilla y preAu
puesto más que cuatro médicos mayores a las clí
nieas del Hospital de Cartagena, no es posible ac
ceder a lo que se solicita,
Es asimismo la voluntad de S. M., so apruebe lo
determinado para solucionar el aumento temporal
de los enfermos que hay en dicho Nosocomio; de
que el primer médico de eventualidades so encar
gue de una sección de éstos, lo qua deberá efec
tuarse bien con el profesor encargado de eso des
tino o con otro de igual empleo, cuando se necesite
aumentar los médicos de visita; sin que dejen al
mismo tiempo de desempeñar su cometido regla--
m-entario, así como el médico encargado del Gabi
nete bacteriológico, pues por estar las clínicas en
el mismo establecimiento en que se halla el labo
ratorio, no hay incompatibilidad en que temporal
mente pueda desempeñar ambos cometidos cuando
las exigencias del servicio y las deficiencias del
personal lo exijan.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de fely ero de 1914.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Marina, en tele
grama de esta fecha, dice al Comandante general
del apostadero do Cádiz losiguiente«Debiendoembarcar el primer médico Huertas,
sírvase V. E. decirme con urgencia si su estado de
salud le permite verificarlo o si sólo se halla en
condiciones de desempeñar cometido en tierra en
ese u otro apostadero, o precisa licencia, en cuyo
caso debe solicitarla.»
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina,
reitero a V. E. en corroboraeión.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 3 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Jefe de servicios sanitarios de la Armada.
Farmacéuticos
Excmo. Sr.: Vista la Cartilla formulario de quo
es autor el primer farmacéutico de la Armada don
Angel Paz Varela, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por unanimidad por la Junta
Superior facultativa de Sanidad do la Armada en
sesión de 28 de enero del corriente año, ha tenido a
bien disponer se manifieste a dicho oficial farma
céutico el agrado con que se aprecia el buen deseo
que le impulsó a escribir dicho trabajo. .
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
poner,in y van.,
reconocimiento médico que la a3bmpañ,'a, que
se
concedan tres meses de la mencionada
licencie
que desembarque de dicho buque y
que el Co
mandante general del apostadero de Cádiz ponga
a
disposición del Comandante general
de la escua
dra otro 2.° practicante para que releve al referido.
De real orden, comunicada por el Sr.
Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.
Madrid •6 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor
central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
díz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Exorno. Sr.: Vista la solicitud del 2.° practican
te de la Armada, D. Francisco Beltrán.,Guerrero,
en súplica de que se le consigne la
fecha de su na
cimiento de 1.° de junio de 1872, con que
venía
apareciendo en los segundos tomos de
los Estados
generales anteriores, en vez de la de
1." de junio
de 1870, con que aparece en el referido Estado
general de 1913, S. M. el Rey (q. D. g.), aunque
es
exacto lo que dice el recurrente y lo que
afirma el
segundo Comandante de su buque al
informar di
cha instancia de que no sólo en varios tomos se
gundos del citado Estado general y en
su libreta
consta que nació en 1.° de junio de 1872, ha
tenido
a bien disponer qué no existiendo en el expediente
personal del interesado que se halla en el Archivo
central de este Ministerip su certificación del acta
de su nacimiento, que para resolver lo que pro
'ceda, es necesario que dicho segundo practicante
remita a este linisterio un certificado del acta de
su nacimiento, expedida por el Juez municipal
correspondiente y legalizada por ante notario, co
mo está prevenido se haga en estos documentas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo *digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 6 de feb.rero de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Arr
Sr. Comandante general del apostadero de
Aspirantes,.a practicantes
nada
Cá
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del practicante
civil D. Antonio Macías Otero, en súplica de que
se le tenga en cuenta para cualquier vacante que
haya en los aspirantes a practicantes en cualquier
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qpnArdo con o que expone el acta do
t,miento y efectos.—Dios
guarde a V. B. muchos
arios. Madrid 6 de febrero
de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor
central,
,El Marqués de Arellano
Sr. Jefe de los servicios sanitarios
de la Armada
Sr. Compndante general del apostadero de
Fe
rrol,
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro
(le la Guerra, en
real orden de 22 (le enero último,
me dice lo si
guiente:
«Excmo. Sr.: E1 Sr. Ministro
de la Guerra, dice hoy al
Comandante general de Larache lo siguiente:—Vista
la
instancia que V. S. remitió a esteMinisterio
con su es
escrito de 20 de diciembre último, promovida por
el se
gundo practicante de la Armada D. Antonio
Martínez de
Viorgol y Alea, en solicitud de que
se le conceda la me
dalla de Afriea con los pasadores de Larache y
Larache
Alcázar; teniendo en cuenta lo informado por
V. S., el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a lo solicitado
por hallarse comprendido el
recurrente en los artículos
sexto y séptimo de la real orden de 23
de octubre de
1912 (C. L. núm. 204).»
Lo que de real orden, comunicada por
el Sr. Mi
nistro de Marina, participo u V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V.
E. mu
chos años.—Madrid 6 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr."Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en
real orden de 22 de enero último, me dice lo si
guiente:
«Excmo. Sr.: Vista la rearorden de 5 del mes actual
a
la que se acompañaba instancia del segundo practicante
de la Armada D. Pablo Sáenz Enea, en solicitudde que se
conceda la medalla de Africa; de real orden. comunicada
por el Sr. Ministro dé la Guerra,
manifiesto a V. E., que
por la de 18 de junio último, dirigida a ese departamen
to, se aprobó la propuesta relativa al personal del
cruce
ro Carlos V, en la cual figura el recurrente recompensado
con la medalla referida.»
Lo que de real orden, comunicada por el
se
Ministro de Marina, participo a V. E. para su -co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero desear
tagena.
.Y
Excmo. Vista la instancia del 2.° practican
te de la Armada D. José M. Ortús Gallau, de la
dotación del contratorpedero Osado, en súplica de
licencia por enfermo para la ciudad de San Fer
pando, S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a bien dis
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apostadero, manifestando que tiene depositada su
documentación en el apostadero de Ferrol, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien desestimarla porimprocedente, y manifestar al interesado que Sitiene deseos de ingresar corno aspirante al cuerpode Practicantes de la Armada, que lo solicite en la
forma y modo que determina el real decreto de 21
de junio de 1909.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de febrero de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Ardían°.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Ferro!.
Material sanitario
Excmo. Sr.: Vista la petición del Comandante
de Marina de Vigo, interesando un botiquín «Fer
nández-Cuesta» para el servicio sanitario de la mis
ma, S. M. el Rey (q. D. g.), en atención a lo preve
nido en reales órdenes de 27 de enero de 1906 (DIA
RIO OFICIAL núm. 13) y de 9 de octubre de 1912
(DIARIO OFICIAL nüill. 229) y de acuerdo con lo in
formado por la Intendencia general que no pu
diéndose en el momento, por la escace de crédito
en presupuesto, adquirir en totalidad el número
de los mencionados botiquines para las comandan
cias de Marina, como está determinado por las
expresadas soberanas disposiciones, se verifique
tan solo el de veintiseis que son los necesarios para
las comandancias de Marina de y 2.' clase exis
tentes, quedando por lo que respeta a las ayudantías para el próximo presupuesto; debiendo afectar
el gasto al capítulo 4.°, artículo 1." «Material de
Hospitales en la forma siguiente: nueve para las
comandancias del apostadero de Cádiz, otros nuevo
para las del Ferrol y ocho para las del de Carta
gena, para lo cual se cuenta con crédito en pre
supuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.----Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 6 de febrero de 1914.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Circulares y disposiciones
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
Señales distintivas
En vista de la comunicación lecha 30 de enero
último, dirigida a este" Centro por el Sr. Coman
dante de Marina de Bilbao; se asigna al vapor
«Cabo Tres D'oreas», de aquella inscripción, la señal
distintiva H. F. J. N.
Dios guarde a V. S. muchos años. Ma
drid 2 de febrero de 1914.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Ramón Estrada.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Señores.....
Imp. del Minisurío de Marina.
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